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. -A,._' grou·p·. of ·  young people·-. leis·u~e_ly· 1 j.utslt -take a. f~yirig pa~ ·a:IoDg -~41d·.eoolt. : ·, ~-··. · ·,: 
.. . - , . - . . .. . ..... . - .. . , ' - . . . . ·-. 
·:-.: ·: .. ~.:.. ~ 
. enJoy1ng . the co~I. sh;ad'e on 1:he lawn:· filsh far iddmt~.u ~ · ._ · · .· ·:. - --
• . • • . . . ·, • . • . . • • . . • • I • . • . 
Joo_~ef;I up . la~ili. as Charles joined_ th,; _· ."But -wftla1l' tt . ,t.Jie··,fsLsh : ,dori/t;. · · fb1ift:e~;, ·. · . ,· . 
. · ,gro1.11p. ·. ·. . · · · - .· · - · ' . . · .\ I sug1g€1S'::.ed Eddli~· WM! Mkieiw . iiroitiic.id~ · . .· · : 
·- . ,· . :· •." . . - _. .. · .. ·.-_: " : . . . . ,. :-- ·. . . ... .. . ·: . -=11 <'· ... : .. .. . ·: .. " . . . 
·· "Let',s.-~~ve ia._f.iishing _pa~ty to.monrow. 1nera·. · .A!oo -diJJ. tlha'tf°,caJse_· we· · ollJgb.l to ··. ·. -·. · · · 
Al~ . w;ere·. ";·iide ·a:w-a.k~ ;n~w. and .~a:g.er·
1
• bJa~e iSIOPJ:etbdtig~-~ ·.~:bite,:· . ·::' ·: .-- . :.' .. · ~-- ·. _  
. _. ibo : .lJ~sitedt _ .to .anythi:,rug the -J!aite ,cci_m-er_ . ! :. · · ''.We·. COUM take· a ld:tJtle· l1~111Ch ·tJ - _. ·_ .·· ·. 
· __ haid .. to . say.· u'Illl,ess . it w.as . :pis . :~st~r i~b~. 01] .Ith~'· saif e side,'~~ . ~didied .· timid.· : . . .. ' 
· S1u,e ·:)Vlbio .alw.a:y1s1 w;ariJted .thiih,gs -~r · · i .Ad-~~e. · . · · · · · · · ·. . .. · ·· 
. ' . . . . . - .· .. · . . . . . ' . : .. . .- . . - ' ·. : ·-.· 
. · IJ.)i]ainietdi . ruru d1etaiU. "P.1,eaiss ,be a lliittle l-~ . '' .A!lJ. .Jii@ht :fuen,, riejci.ood _· Fr.ed,'' . . , ., . . . . . .. . , : 1 · ' . . . . . • . . . . ,.. . .... • .. •. . . . 
· m~~e e?C~l~cite rund . ftcil11 US ·wh!er•e JrtO~! i ~'IS=-:have a; Jot qf 1 il)i,e ia,n,d ,cak~ : an~ . -.· ··· .. :,:. \ 
. -.-·'. e.x!P1ect -to .--ffi.!S.h_;_~ ~he ,creek j:s all d~ied i ipiclmies .. and. not much . b~---,-~ ··.: -~ . ·  ' · · · ·. · . · 
· ~. • ·,. _· ,- .. . _ .. .. . · .. ··;; -_ · ·. · -- · ·-- - - · . . I•. : . · ·· ·J • • ... ·, ·· . . . _ . · · - • . _ · .. . · • .• ·• 
- - --~-- llli>_ ~n,d ,good·Il!eS!s kn.owis T .~Onr' t ,c~ve, - -T!Jie :iliext .mormj.ng'_ ithe Six :ooys· ;~i,nd. _< : •. : 
r · .----~~ s~_on, ithe ban1k ·of.t1ha;t :!:1tt1e mll!d' ,gimls .tstaJl'ttedt ou.t. -.brigih't -13Ai:lid · ,early . · 
• ,._, • • • ' • • • • • ' • ... • 0 . _ ' ' • • - • 0 :. ' •' " • ' " • • . • , , , P • ' " ' 0 • • • .. 0 "• • 
· . ... · ~hu!~-~fi)Ill. th~ · ,r::as1t:U:r_e 3.l~!d _ffa:h ior-· ,]_JiQ}- ·aDld ,soo'Il anrii.vecl· !at Jfillie - ·J)Onld. •. ''You · ·. · ·· . .. · .. ;_ 
. . . . . '-. .__ . . . . .. . . I . -· . . . . -··. . . • .. . . 
. . ,}itW1<>igs; \ >~ib:aflci:Dig hot . ·di~):- Uiike tiiiis~''' .catch· 1SIOIDE( ·fu,ogs, · Ulr· bai~t, . C~; ... . ·. - _: 
. . . . . . .... ,. .. • . . . . . . . . . - . . 1. . .. •. . . . . . . . . ' . . - ·._. . . . . .. . .. 
. . . . .. Obar Jes caJ,~ly -·.Jitst:en;edi ;to :th;:,s ·buns 'aJDKl l'l:l! .u'll1oad the ,giTl!S and . the 1un1ch . . ._- . 
. . - . . - . - . _. . ~.:-- · - . . . . ;' . . - . ··. .. . - . . - ·- - - . ' . . - ... ,.. ' . .·· . . __: .. . . - .· - ' . _ _,. 
·. ,·. · of :sa;ricats:m :·~fu .. h,\s. ,si:st~r- ·,as• he Vi~at~ . while EdK1de _ unJ1:ookis .:th,e ho~es" d1i'c- _ ·.- ·, ·: ·._--· ...
• . • • •. .... ,... . . . I . .. · · . . . · .. · · .. - . • ..- . 
· · . QudJte . aiocu;stom~cl _:r,o a.t ·an_q. .whe;ru ·sh,e ~atedi .. Fti-ed! w·ho .was al'w-33.s .tea;d.Yi ro . 
. .. 1 _ ...... ·• . • • · r · - ... · , · - · · · ,, - · · 
·. ·haifr:-:fiiniJs!hed:- he . OCID!binued,' · '..- "Let',SI ·LassUJme ;the ~ponsilb.ii1rn:f;i,es.-~· . ~boss:' . . · . 
. g.et a w.a,gon ··scm1ep.,iace ~:and . ;atll g.o ~-. Whan .aJll• th.ese t~ · b!ad. J1een -- . . . 
' :·._;(Wer- ·-to ·T ·ur.~ ·c .J'leek. P,ond; asn1d· ··YQU,ia~OOm/p~oo .the .Pllirty.·got infto .a ··.- : . .. -.· 
·. . Mit£13 ·Pbl1i.w>ctgis ,ca;n ,s(i~ fr_, t ,~ e· ,-:1~a/ , i -f'nititle. ifilat . :bott~ ,boat whdich ... wa~-- ._.· . · _· i · .-·. 
·of ·rthe br.i1d;g1e·· .runid. -~·sh ;fo'r ,an,y.thi-ng : JQWJiied :;b(y ·ollf'a 'of the' '~nm-ers . ll,ivti'1lig. . . . . • i
youl ~h, · . . . . .· j 1Di00;1° 1!1h~ · a¢ _lv.h'.iic~ .'llad ~· Joaned · ' 
. . "0 ;iet s" echoed . . all the .otberis i.n-; ~o: ,thlem on ithis occaision." They 00"7'- -· 
·ctiidi:ng -Sue. . . . . . ,ed ·.1out. oo.der .the · ·big railroad bmdige -. . --/ -
· :- .· Turk?ey ·c.rieek Pond was kJ10~1 .. for : wb:i-ch SI;iamtS th~ po,ntd _ antd _,a,fter ~:~_e_ . 
,mileiJ? around as .a . dang:er.ou:s :ho1e at : orue had been iSafet]fy_  deposited' . -on . , 
.being beM.eved '.to. b~ botto~~ss; . by: the lbtg ~imbers br'~iri;i1g: .th-e .p,i]dng':tb~1t 
·thee· ,mor.e ·,cnedulOUtSI of·· ~e .yrou,nger!_.srtpports '.' the =bm~~ ·. the · boYl9 ··iPiio-_ 
·, set. Not w.irthstand.ingth~ it was non-et·oeeded to·'ibait .the· liooks. Affi:~r n.sh-
-·~----~.- ---·~-- the-:Jess ·-fascina~.ng-=- -~as, a ,place to ,inlg ifo.r· SOftll~\y.ba.t more than a-n: hour 
· · fish· -and row.· · · · withoiult •:!.at-chiitng: ev,en ·.so. _m,uch ~as a. 
ugna,ii·-w,e·.,take a. mnch· along?'' . ® l- illlffl'fllOi,V", some-c;ne :SU~gesf:,e.d_ that --.it 
-· q1µ.red Marthll-. "C',o~i!".Se not.'~ __ r®lied . .IIlJUSt _ :be ,dd,n.n-er twe,. ,to which th-eY 
_ · F .ned;. ';Ar.en'.t we· going fishi,ng? W,eJ-11 a,l!, agreed. 
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- \ ·. _ .__ . . Fre_shmen F~oli~.-- t-. -~ --- ·· - ·· · ~- ·- ·=-::-
- . . . . . .. . . - -. ·O~a\piheu~ took ·a· snrup, tS'hdb _ of ·ithi ~ - · _ =~ _ .. ·-: 
: .Qn ithe _,ev-enli~m,g -~f : Ap.rul -26 a . b_ody .:l,;1,.; · · ·· ·· · 
:Ou.uu.ty ~aJS: ~h1~re- -~1ie Ve~-y f ¢w Species -. - . 
--~f . ~~llJg -~er.noom~ ~rich,ed ·to -th~ of --~: hriis .lmDid. . _-. . . . 
. . _.c_~ :r~_ek __  for . th·e (P;llr_ PO_:Sle . :·,of __ . . ea1;1ng. thei-:i.. . W, . . . . . ' . - ·-
. _ . . ,e ~r,er,e . ·.se,rved- rt~ · . a· -m'i.ug1ritfi~cent .. 
· .. _ -_SU~P __ ·e.r 3Jl1Jd ~ll!~d. ,elllfu_ llY, ·. -t_· rY"ing · iOU-~ b - . . . . 
Lt · _ a.n~1U~t 1.11poill!_ tth!e bain~s- ,of -B.tg C1~ee1k _ · · · :. · ..----~ 00.: . rth·e· -lglf,earf" :fieatns, ·_ ,af · .thlast . claJs.s -
. . . . . . , · . .a.n,d( _ Wli:fil,e .: 'th·e·r.e ·the 1~dli8'DJS-. · C8lin1e( ·.···' .. 
· : . W.e ~vie l()lne, Wlll:ojijg Our iri,-ulll.her . 3.DJdi ,ga,ve th¢,r War 1dam,c.~ ~Did isml1<>' · .• . . _. 
_ · -_<=~ . .- ithat -,~~-_rfm_,df a ·,]_)·a:t;h · mo.I'ie -~eaJsLly-~rt-h'am · · -- . . . - '- - 0 ' -. raiIJl : of _. w~clh ~7 "\VraJS 1r1er:y· ' mtetnestm,g· ... -·_. _- ·: : : .. - ~-. . · -··iilie _ Uamla-" 9rf _- rthe · Rocki,e_ s -· a;nd -· ·:,ca;··:ri·. Th. · -- - · · · · · . · · . 
. _ . .. .. · . . . ·. e- moon ca;me .,out -_.ihat·-,be'aJUtJiJfiu,l · ---: :· · . . >.cJlilrrJJb _·_a_);~ecd.p;iic,e~ . wti;th . :bteilten~ ·-cr:raee .~Vin, ~. . ·- :· ' 'd. ._ . .- .... _. ·. - .· . 
_ _ • -· - -. , . • • ; _ · . · _ - -. ·•· • • 
1~~1:~ a,n . ,ve 1eX1I)ected. iever:y _ mi0.:. -~ _ 
. _ -. t~: a;_ m~t~t11~_ · g,o.rut; _ :fQr ·-]_nis!h~·n:<:'e .m_en1t1 ~o -1s.e.e the .:w~dis -ffilll ed · "1i:th-_ · __ · · · 
. . -: c_--~~~--~~_g.I!dl_ -~ ... 1J_9!~g~ ;1(),51t · ;pruth -,th,at , the I: 1-. . ! :.1• - . 
1 
, -. • • ' . • ·_ ,: -. • • • • . · _ •• • ·_ 
. _ · . . _ • . :- . _ _ _- .. _ _ : : . ____ _ --=: _:; ____ ;· . :.-: ~- :·:<·.~ ; ... , :-~, .. - : . __ ___ _ . . ~o-~~ill!1'_g:_ ~~!Jieb amid ,s,a,v,ag,e .1a_orns blh. ,. . - · . · 
-· -:_. -~:~11-~-:~-arused _In _ q~ys--~one .by 'A1_hich, led IIllQlllJe :cam-e-·fo''-dliJstunb tb:e· :p'ea:0e~i{ti£e·~ -~~:0 : _.~ ~ :~ ~ : ~.: 
-~ -:eX!pa;n,se -~of . W1a:tef· . th,~t 'll:() ·hlamewa:Iid; bound ~resh,rrie;n, aJl]d ·-\v,e : -., -.· ·_ .. --~- --
- . oouli(i, , ~1ee· . itli;e ·1bott9-m -. :_ ·O~_-_: He1re fflm~I:~d hitck~ ·,tio our lonely --hruuinits -. -<:. 
_-sihe ~aJ~ ,coorrncmted ·by.-,a •Cl1i-nf . IE1om1e ·· : to 1reltu-~n ,i'nia iSh,or-t tim,e to ·OU·r seco.rud: -
tw,em.'ty OOd! .feet .h,igh Which :she .S'Caled· ·,l)erforrnn!ailloe_· whiJch· 1\r.e ;h{Qp,e wi11 Sil.Pr-. . · , . . . ' /- . ·. ' . , -. --
-- WU.th rp~ertfect e~s·e . .. ·. . ', .. - - . ..' · · 1 prus1s1, thdis1 ·one tOOilJOEr'. we iar.e ,Il!O~Y -in~a.t11-
. _ ThiJ_s w,e -pri001JOiUJD1CJed· aJS .iO!I:1e . -of th,e ,ed acr~)batbs· .. -
. ·:g:rl~a:t_ersltJ 1EltJUUJJ1:1s :"-·the -. Wor.i,d h~aJS -~Ver . . -
~TIDJ 1btut mt wru,s, "JllOt 10:rug Ut~til ·oiur . . . . .. The· . Ju-n1i~r~ . L - -~-
- -- .· hdlgfu_ div.er . tho:r4-~ht·  .iJt .:~taJs 'his : it~1~n ) . nmdi --.)TtO!lL ,s;e,·e "Th·e Jufll!iiOI:" at .. thie . 
- . . . .. -- . - , .. .• . .· . . . ' . - . . 
.. ~d; as_ _v.er;y 1S1e111s11hLe· · idiiv,er; -~s.aleat-· NioJ'lm'rul aruddrto1rium -1aJst Friday nritght? 
-_-----..,. : . - . : - . . . . . ' ·. . . ' . . . ·- ' . . . 
·-----~\-_ .ed[_'_ia deew· 1b'.oitlry ·of .·warner to di-ye ~1Thto '_!'.he ~eruthe·r ··,coQJc1iti~ls ,ver.e. rr:1ot·. th-e 
- ·-.. <:~·-'.cifit :of ·ltl;t~ ,s1~v.eriJcy .:fiiv,e ifc<J;t-Ja,d~-,-_,be,sft _ito 1b.rdlrug 19ut : a ·muJ:l . holllse · as --it 
. · .. · __ ;(ller~~ghlte·d nirubo. --Brug -Crieelr_ bm.t h~re . -·,vas ifainirug .p~tchfor.ks and -other -rthLn1g · 
: • .. Was--the-~ Wi00lfc1ar~ :I111sitie2 d ,of as m.OIEit . . mo.st ,of fth-e -,everuilllJg ibu'.t thos,e ·-w.ho 
. . "-. ' . . . · - -- . . 
,d·l v,e~, the~itl ~or.e-mo1sit- hie W·erri.t - fee_t lidildJ bl'!aV!e the· IStODm W.elie! . Wel,l_ .. · .r,e 
. . _. ·ffifnsm amid- Jllev&.:~~111k i:D01,. _,ali- ·th,e ti,me; -paild for . ith-eiir . tbroub1e. 'The '.Play W-8!~-
' - . . ... : .. ·.. - . . " .. ,..,..- . - - . ... _ ·_ . . .. . . . . . - - . . 
·: Wie .saw-'. ms ;head ·abo~e _ ,v'art~r· _I.ike a :nulli ,of -.:fiu:n: fr.om ~e ,~tartt ,and .1sblowe,d· : 
-_~b{har:· .o.ni .a :fil1shil111g _··11me • . T,hi1s wras ·how .t4e j-oI,ly. 'junons ;Couffid 1s,tiir ,up ,the 
ISiU.T,0 ,g.neaft ibh1t w,e rtmed -ito be3Jt tha_'t senio!uis . Senii-0ris . ,event "dtf . atb.,ei. _ • riesmJtJs 
~;.,,,...~ . . - ·. - . ~. . -~~-. ::. ..... ··· . . . . -· . . ~- - . . . 
:by !ittIDiI>~,&"- off th,e ~a@e J~d1d·e~ ·O:Jl 't I W,~r-e wot , ~l'tcxg:~har . isiLtiJsfuctory 
t11g1ht _  ~r,e ~Thd! w'all~eq. · th,e ~r~,re ws· f ~he_ •9\111.d _ ~o _art: ,le~t _ .o.n~e. ()f [-he J w~--
itdighit W1J..T.e wa/1:k;er:s -~f ,old. Ea~h om:e \ ilJorrls. Jnmll'DIY "\'\,.b.o _was_ 1d/iJS1gt1'll~~d a'S . a · 
iimiflorme;d the 1e,a~':;_1:~?Jt . ~n.d J '.gilr! · ,c1em001sitraited wJ,th! · whaJt ,eai~e . 
~O!U.DJg ~:arrt _  w'ais ISO 'JOYOUJS ·-~Vier -1:1-1·_s ·-.-rctll1Ui gr.a;ce .~ -YLH.Uru~ __ llllia!¥~~ - __ 
•soooe1s,s1 ilhat he #trnsi~,erl a -cam. of I th,~ igi~r:b, _ of a, you,DJg lady. Re aLso. 
·. beams rurubo ithe ,e:r,eek rto icomm:e.morarte I showed ibiow aealSY it ms ,fort· a .Jirmlior 
. t~e. g,riea,t evein:t. Thein .r.~m~berirugloo '.~.iOO!b~ hlm~el:f ~om a •lliidiicJI~' 
. ·_ th·att tb:at <;am: of bea,n1s vtas 1ntenrd-edl, ious 1s1nuiatiJ01DJ -:Whilch :1s_ fa_st . · becom-
-·~r ISlllPl)er, -,dfLVied j,n aifiter dit but U:rO i _in,g seriO'UIS -am!d ma~e -e~e_ryihhi:ng -end · 
,papt .of Ms ,b.Qd•y -wo.ul~ ,sin,~-,'b~t . bi~ 11:_rup,~~ly: 
aI'iIDS. . . • . -- --- ... - -- ·- --"'."· --- -·· .. · .· ---~ -, 
Re.fie· v.~as --a -ti~ee -tha;t · '\\ie forin-d , ·1'1.iss Aginevt .gav:e :a demonstra.tio.n 
· whieh ;u,p aJ!!CJDg· ·its_ ,hr'aniches w.ere · i.n rt:a;b le _ settfnig a,rndi serving last. 
r,00.( hUIIlan °·beiinigs a.!Jid 1\-fr • . Photo-\ Thur.~day morning. 
. / 
~.:< :~. - . . -- ;...- ; . . - -------~---- ._. 
-'·  :_~·F~:--C_JEl··-Al tf ,:t t~·c·r .. ·.·G_,,f_~-( f_Q? .-~ . , ? 
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. T~€t fuil:l.~w.~n~ - inew . Stud~Dibs ha~-e . . . ___ .. : · .. . .. ··.--
,neoetn(U]!yt ,em,r-0Ued: . . . . _· .. . ·_ . . • j - 1!,iiss· -~t~ w~ :IllOW 1>~~ . . '. 
E~- Mar.JS. _-_-.. - atuh,e, P'iiam.o duni-Ilfg ,g;Eµre.ra/1 ex:er~. . . 
Eltsdie Peteiis. · -- i · · , ·.· ----· --· . . 
El~ $,pen.oar : .· · .. :. -- · · · · . I · '.['he,; 13oMd. ~f Re,g,~tJs we11e ·b;el'e:. 
Ne11lai; 8Penlce,;. . . • . . . - . : · .. : : -·_ -. . . . . ·_ -- . . I OIJ1I bUiSltIIJOOS 1alSit w.eek. . -. - _- . 
. . . .· ... _. 
Luicy-:·D3Av.iis:· -· . . · . . -_. . ·~- .. ·.· . 
.- . ' 
. Hal'1r.ison .F,illlk. ·. · ·: . ' 
IDdrria ;'.Pep:per. _ -... .. . 
Brnntivaniit-Wedigiel. _· · .· · '. .. _: . _. 
·Ajd~m uttiboo-. · · · · · 
.. T,oi?itha· ·.EJa:;1es.t.--
- , -- .. 
Thie !The~ . ibOO~S:. haiv,e a;rJ~iw,e\d . alll}d 
· ·-· :W:iilil ·sOO!Il .:be · din, --utse - • ::'. · ·· 
. · · · ·. · . _:·j I . -_ l\if mss -El,sJ;e. SPencer · .sp· -ent -1.a: t . . _, . · :.ik-- . · . 
. . . . . · · .~ "r,e1e1 . -iln S'~·I!l.'Ilta. . · · . · · · - ; . · · 
. I . . • • • ~ . • .• I QI • . - . ..... 
. - .. ,. . . .· -- -
\ . 
.. . 
. _ .. . l ... --- --:- --- __ .:..,:_..,_ . 
·· . E)sd,e .J~a1_11nich(booigh._ ·· --· · · ·: · -. Wb!wt·· maid . 1\.,.,; ,..., · -rr ... ·. · · · 
- · · · , ·· · - · · : - .- - = ·  · · · e .UJ.at:jlS ..cu<LUJS :loo,k . , ISIO . . · ·. J:rumes C ll'"'fl.... . . - · . · · · . . .- . - . ., - . ·· · ... · 
· , .. · . . _ a . cuLJ!BJ11J. ._ · . < • -~ • .-. • .= ·· ! haQJ,J.JIY 001,e. da·y )Mt· w,eek?. · . 
LaJuir1a/HooJ~ ·- · · · ... · · · · . ... r · · . . - ···---
• . • • : • '. . \ ; . I • :·· # . .· . : . • • • . ' ' • . . . . • . :- • ·--·- -:-~ ~-· , . . •, . , . , • 
Chri~, Ikenibierry. - · · _ , , ' . - 1 • ! _ · ?a,v,e h'aJs ·: cllall'®e of. ithe borutis •- ' 
D0;1h1e P.erkeillS' •. · :: ·_ .. . th1is IS·eaSQn. _ .. ... 
F:or,r-estt A.lPP~egrute. . · ·, .··. · ·· · · · · - --~-- ~--:---
D. F .. Klemm.· . • -. , . I :_:MliJSls Ca..-r,ni,e" ;BuililCICk v,ils;i/ted w:ith _ 
OJlW0! M~L -·• : ·. _ ' . : i fr.i,eTu(lis :iru 'the · coun-tmy_ aaSlt Week. -_ 
Md1d~rren Hali~· -., . ...  . . - --~ _·. · .. ; . ------- -. 
· · _ _ _ _ ·. Whait w:ais the 11atest-11):0Jlltl)3;dor. ·_ ' 
_ . Oni • Sarutiday ev,en,img · of _- the Iai~it - is·-_ · :the 1,ii.test ~check,er board, 
-- : _ ·.c1a,:y ol)itli0 it:·rack _ m.~ _!ami exhii'bi.tion, orups. · - · · 
-<?·~·;gli;v;eindIIJ tba . · gy:,~rn,aSOJu~ bY (fue\ •~ · .. , · - . · ·_ · · --. · · -
. .J>.Ii:ytsru~ 1rra,mi}% 'de!l)la.ritmiell!t. A - ;l\lL11SS LliLIY Mio(ll'e H> bw_ck in iscbi09l 
-.· of v~,~~·-;-;,~d·-· ~--.· ,
1 
.. ,: ·.,~- - · .i... . .--~--.-· -1·~~-ber 1aa] :rub,senice of a :-few ,dlalyis :o,c-
·. _ . J'VHAI~ : :~_ we~ wil..lJV aiia.ve •Uleen 1J1a.m- ~· · . .· . . . · .· .· 
• . o- . ··~~ _ _ _ . . . . . . . - .. _ ca1~1to1!10d. by dmeiss. . · . _ . . 
. . . 1lllJo llllll!dim . 1vi.:µssr Armls;tnoll]g .gave . . a · ·- · · . 
:-:.: 
.... . 
· Var.y pre'tlty ~X])\iibiJ1iidru· iirn,·-"tnie dlo"'llll f · , . ; ----_ . · --~ · . · -- .. -· - . . . ·_ 
. . ' "i . ..-,,-,.T=c,,·=-~ ~". ; -- , . ' ·. . . . . .• .. () ,E)JJ,,~()]IlJl P.:C>u;r,ell wa;;o dOW1Il, .. fr;Om . 
~ls .• 1aiDtd- f '8Jll CY stet])IS. The model atookit-00 ;to ·,atteiniii ,-itli:e ~furiiclt'"':ccm,ee<t.:.~ ~-'-=~,. 
iSlcbJooili~ pr,es,emt.:edi OO;IJ:l,e ,cOilJtieelt 1g3.ni.a8 laJ.s. Week. . . ·. ' .. · . . . . C _._· .. . ·_ . . .. ·_ 
· and --~~- . B~ce's heavy gym c~s . per- . · . . , :. . - . 
fie~~!( is,oµlle_ good\ stumftj~} on itll!e inatj Prof._ J. s. BiJr-d amid ·c. A. pJ,cke'Ilare . . ·: 
-- · h-<msie ailld '.Parallel -b'affl. _After these lliember.s of the Emporia Claiss of 1912 - · . 
_ _ _ exemci'.31£1s ~e i_r:,ni.z~s wer,e a war.d,e<l. to 
1
1 f~r -de~mee v,or.k. _ · 
- .tl1e -,vJ1rur:1et3 1J111 ithe·track meet. · · .- ------ · ·· 
Mruss, _Grasi~ · aruc1 :rvrfss Ag.ne"' tS,p,.~n;f · · 
ithe:: "r,eeilt . € 1n,d ' 'at the· . fcxrme.r',s hioni•e . Fired ~ee.btt ._doesrut 1:iflio hi!s p!}5.i.roion 
~rirs -_·aj,glif wa'bcbm1a:n,. Be ,,saYis ;Yt· i1Dfte1r-
- I . • " 
lu~tJ w e-2ilc 
fier-es .. mth. hdis ~·· Sundiay ,evemng-- aQ.J- . . . -
. -:' ~~~-~~1J.id11ntfu€n~~ -~-:-·. ···-· · ··· -~-- -c.,~ - -·..:.::_:- _ _  _ _ . Th e Boandi ·Of Regerutis :anidi ,a ruum- . . 
· ·· ·- · - -~: _---: lni,er of tb,e faioultJY w,er,e tSeI"V1ed to a 
- =- - . 
Whait: ma,k,es; Jaiki~ look :so fulsseicl ~x o'.cl<>Ck ,d'!i,tmeX ·by the domestic =-"~ 
when lie h,eiUifCW&one · isa.y' -. «Jlack, 19Ciern~-e gu.rus ow Tu~day of Jrust· w.eeJc.· 
i0io111ey· -?'~ .... · ..:. . . r . 
- ------- .. .~ J\fr. amid.. ~f;rs Hamry ~frutthew came 
. - Henl"Y i\1:-cveJ':'eaJDe_~-ail~,---t~~"way·fromj d{jlVllli ~rom Sto~ktOO f~r tM t.~ac\~E!et~ -
Washbum ito visit -the No~al (?) 
1 
:last week. Ha,nr.y bas ~een ~,.,.., . ·. 
ooo· :ilay llast week. I the Stc-:!kton s-:!hoo ,s t,b\la 
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· .. FORl,JM BANQUET. , . .. . . . The Traek· Mee(· . . ' .· . . 
6n"ThU.r:8day eTeniilg, April25, th~ . . The Track ·.Meet held here . on last . C ,C; . • 
Forum· De_bat~ng Clµb· gave its -- an~ual Friday-· a~d ;_Saturday .. :in whiclJ ~even":~--~ ·:. ·-; < :- . 
clo~ing ·_eve~t i~ _the_. for~. of -~ ?anq~e_f ~igh scho~ls ... of:-_ 'this pa·!'t: .ol::/Kans~s. ·_ :_ ._• _ _- _~:.: . 
t~ __ the me_mbers , ~f ~he·-e~ecut1v~ . . ~pm~ _pa.rticipat~d, was w~ll ~atteJ?d~d .. 9~spite ~· .'- .: .··":- · : : 
m1ttee of· the Com~~r~1a~ _ Clµb. -· -~~e . .the--,-unfavorable weather>· . The. first .. . · . ·.-.:::: : :-- -·· 
dom.es~1~. ~_cience. depa!t ·ment_ -~~ :~·rved day was_. windy -and . tiresome··· ~nci. the--. :. .· _:. 
the·.ba11quef a~d iri a~·~plen.d_id . ~anper -r~it.1 F'riday evJning· kept . many away_>.:~'.. --~- . i :., 
to~_·- :..'Xhe._·_·do_m~sti~ ar~-<·room .-  was._ from- '.~The:· Juni_or", '. a riice littJ~ play -~ ---:- --·-: --·_ 
pretti_ly•._de_corated-for _the occa~ion, tJie ;: give~ by· the- :Normai°· for · the Track , ··. :· 
· tables _wer~. beauti_f·ul ly' laid and .atj~-ai_t- -Meet.--, The rajn _ }P ft 1 be· track . he·avy_·· . .- ; _·::_ ,; ::, 
··of -~heerine5s ·'pervadea -~-ev~ry~thjng.---_·' for baturd~y-'s _e1enfs, but~ with a much .-,_·.·_ ·,\'._~ 
.· se;~n1a11:e:t,~t::::nt s~~tt::~i; 1-::::zr!t~'n!!!: ._e;;;rt:c~:te~a!r;t!! -·. · .• ·' a 
-~ · .•• • . • : • , . - • . . . . - ·, - ., . . •• • €., • . . , . • . . - ·•. • . ; . • .~ . .. . . '. 1- ' • •_I . • • . . . .• -
- master: :. He_ was~'. as ~ueh eas~ . as-· _ep_ectators~ ·· The -gym,na~tic exhtbitiori _- · : · · ·-}-
-though ·: he· had;_ never. dori·e·_ thin-g ~at-urday . e-y¢~ing was a.~ riew· feafu_re ·. '}_: ·:_~;_ :_: 
' except preside -'._~t -panquets~ ·_· .IJ~s :jn~- . and .. very-,_ -much . ·appre<::fated - by - "the ,· . _, .· 
- trodu~tion of-spe~kers.was_ p]e~sJng ·to· y_isitors. . __ .-.· . < . '· . . '···_· _ .· 
__ ··th.~ -·banquet~ers ·and · .helpful to .the '. _· The - ·--~tockton -~ormal _hask~t;, -~balJ _-_ - _. , __ -_ 
spea}{ers, ·--. _. a1r · of··.:·_ whom . - re~po~ded·- -g~'1}e; whil_e not a· part of the m~et, -- . ;; _ . 
· · ~plendidly ._· . _Ev:~ry .. ~ember ;_: tQe wa:S one of · the . fi:nest _games ~e have. . .· · -
F~rtim __ Ch1b= aµd·.·every m'ember of_ :thei seen ~or a longitim~-- · . · ·_ .<. . · -· : . , . _ .. . 
:-, - Executiye Conimittee :pres·ent_respond- · ·. The Wi~son school _won, fi_rst place ·.hy .: -:-_· . .- -_:: 
. . . . . - .., . . ., . - - . .. '' . . . . ' . ... 
. ~-ti~_.b~iefly_-to'·the -yarious t : emes~- Mis~ . capturing 67-.po~nts;_ ::-R_t1ssell __ carn~ sec- . _ 
-:·M:ajfG:~ll :-~esp_on'd~d· ·fn-_~.bebalf '-of·: th~~- on~· ~i~h_-. __ 4~ · .~ind ~to~kton _ t.~ird ·with· __ ·_ .· : :: -
-ladies --'In~··-a--. ·toasf. ~-sparkiing_ with>wit ,_ ?~· The 1~;i1vt~ual P!1ze,- a .. silver: lov!'.' · · _ · .. · _·_ -~-
• ·_ , . . _ . . · -'.,~ - ~ - -~ : > _, · -__ _ . _- -· · : _ . • - -1ng cup, was won by_ Ro~ '!f .dus~e,1, . _ .. · •-. 
and rep~rte'-'.!..: i:; _, .. • _· . · • · .. -· . . . hvithDamon·of Stockto~ takmg second · .·. >> 
- ~ c · : · " ~ {pl~~~~ . __ :~. ~-----· · · · --· - : _ · · -: - · -· -_ --~-- . :;_ . . prais~ · tJf ·: :....F~r:u~;_ · th~ _,work ·_2iof · ·- -··- -----~ · - · ·· -- -· -- -:~~,-:,=-==,~:-:~.,-=:_.- ,:_-_;c_·.;;c c-: -.. --= .·.:::- :...·.-:-:-_.:.:c:-:!:.;:-;c-=-::-:-: :_--- :··:·- ---,~~ 
. thr :boys a~d the ~ork~r the dOTT!~Stic . THE 'KANsA.s· WESLEYAN . • .. . . 
. 11r1ence people~ .. Tbe Foru~ bas give_n t. . --. .. _· -- _. _· . · . ;'. ._; _ _ 
-. many -ba~qu~ts aild .:each _is ·bet~e~. ~ban i-_- · -~. ~-_-JUSINE~S OQLLE~E · _ _ . -_ . . 
.•. tho3e ·given:before. ·. This I !lSt one was j ne Eff~eat Sch~Ifor Baab ~·. ,Railro~d· · .. . 
· the· -la:rge9t and best·.ev:~r -._~t~~mpt~~~: ._- ; F _~_rn~sh~s _m.~~~ B~nkers, C1vtl S~i;~1cf! . · · · 
-- _ _ __ _ - . : - - __ ._ · -·· _ -
1 
I b~l_p,- Co~~erc1al Te~ch~rs,_ ~- R. -- · -· 
. - . : ·, . -·. . - . . - grapher~, an_d ~~legraphers .than anr 
M;isa_ Agne~- gave·· a· ~~mo~stration I o_thei-scbOOL u.· P~ contra_(;fS'-"0to _take . 
in table -setting and st.rv1ng b~fore the ·-~11 9ur·male operators, and al~owsal_ai;y · 
- l~dies-~of the o·omestic Scien.ce Club_of while·Jearning. We guar~nt~e ~~~tjon-
· .- Hay~ one-afternoon·.Jasf_we~k. ··_ . :_ for .complet~ c·Qurse or _refund · tuitio~~ __ .. 
· · -· ··.- ______ ·,. ·_-.· ·1 TW'enty :Instruc~ors~ _-:eightee~ -~ooir.s ·_ _ _ 
· · ·· : -· · . · - · ~-- - .· -__ . - -.. ·· one thousand students. TERMS REASON- - -
. .The · eloc~ti~n c- c!ass wtll ·_p_r_e_sent 8 ABLE. · NEW FEATURES~Farm Ac- · ·-··--
play ne~t_Friday n1cht, M;ay:17. · . , 
1 
countirig McCa5k~y R~gister, Wireless . . . 
... ... _ ___ __ _ _ __ . __ i _l"e]egraphy. _ W1:1~e for Catalogue and _ ·_ _· _ 
.' . Small_ dog- _ - - j Pi-ee Tuition Prize. Offer,.: _~-~o Agents , - : · 
·::,- <Raiaro·a~r tl13JCk~ . out to get you to s1gn .. up. . -
. -~--~ ·Toot .toot-:_. _  _._ · 1 Ad~ress,~ T.- _ V!:--ROACH, Pres. 201 
--· . ·-= '-·-- -t -F · Sahna ·. Kansas. · -- . - Saus~e-_ Ex. , .... an a e, ' ,: .. :~,,. .· .. 
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· · · · Jan1e.s A.-,·Garfie] d · 
. . ·. Th d --- .. . . - . . 
. _ • · _ .- • • · . __ • · _J u~s_ ay, May_.23 · . ._ . . . . 
Also ~:r1day, Saturday. and every other dav kept· hiEa ·1 th. -·- _. · -· · - · 
H · · · · ·d t' ·G. · · · .. . ., . c O es neat and clean .e __ was prest ~n . o thou-and do likewise. · y ~urs for servi~e. -- . · .. .. 
. . .. : S ;~uth Side TaUor Shop · · · . · 
Suits -ma.de to Qrder • . · - - - ·HAYS~ KANSAS . .. 
. . . 
.. . 
Schwa.Iler~, Bros. :·· · · 
.. 
:: . . ' . . ' 
. ' The ~hO_me of · high grade 
• - • • - • • • • • • '- . _ - • ~. ' ' • • _. • 4 • • • • • 
-.~_:: .. ·-. :.~- -
·. •- · MERCIIA.NDlS;E : ... _· 
. - H-.. ·  _ ··. ays . . ' . - - · Kasnas 
--
I - . . . - ·---------- 1 
-·-:-----~ 
~-.... . .... -- _.-. --
- .~"': - ' ' : , , 
:---- ~- -- ·-: - , .. 
., ' 
>~ .. ·_· . Senior and Jlln,ior. Hike · ·. w°aJS itn,1Jelr:es.t00 in: e&tima.ti,nig various 
· ~- ··~~ -The - a!~ruuaJl Senior . . and . _ J"fllOl~~ . ~. 00ffl181cities·. A sci8Illbirfic · ·«ilruv-astiiga.- . . 
-
bifk~ toolt iP~ · w.itthOUJt ~arning :~ :.!~-~ ---WiO~_ tihei,r.'-size;- -1,ocatiou:aoo·.- =,~--,: __ _;.~~::.=-.. :=~:: 
-·1he -ii,g~tb/' -~ -day -:-.:~of:.c:~May~-. -The .. ,'iast ~liabi~--w·-- ·~8Ae ;and everyonte - was . -.. : · . 
· ~tt eriimg---:~embens·. _!Qf t~e -bunch · obliged -to il)arti,cjpaite --.i,n, ,the inlv-etr 
_W~ . ·puckied• ~p: art: · th,e <c}U1b where titgatilOn ".Whether_.he cloo,se .~~ or ,not. · ··. 
they -• were. ibusy · tin ~,the ·p~par'art:ilon· · A~ -:tihet :da;y d-r,ew to ~ -.~108.e·- 'and~the 
tthe ea;ts a1lfd ···on,e .la,s,t J-inger.ing _. . pilcndckers ga.thered .th~wes. to-
. . fina;l ISU·rvey af . ~e No~al was ·t'a,k--. 'g-etlll8r for ltihe -retu~n trip the thots· · 
.-en· w:Lth-. li -tis.irindoWIS a,D!d 1steps fJll- ~ ~everyone cem,teroo a-rou;nd .the .me-
l~ d with w<mdening FI'8Shlri,en_ -~n4 cha.ni£ail ad.vantage,. of. the wheel. and 
~oph~ties :who . are joyifuJ;J,y looking. axle a,nd 819. we n~red . 00.r · -~tivie · ·. 
-.lo~~ to 'the day wh~ they can •ha.untB. we demolliStrated . the·  . dia.er-
- .... ' . .... . . . 
·. go amd _do U)kiewjse. .The eoach and -entee- ·between ,noise a.:nd mrustca1 atones 
fuur-. g~aming ,under. i1Js load of .SU· We ad•mos1i . ior,got ito .mentioni -th~ . -
. ~·erior kn,aw!1edge wended ,it;s way· to f~ct t~aJt Prof. Biro's -famot:IS· :spark- _· 
. . ' .. . 
tbat histomc ispot 'mDOWIDi_ ·'ws Ouster!~ intg -m~-chine was• not a:Uowed :to ibe 
Islam.d; · tb,er.e .to ,~end the day · i-n taken, ·~wa,y from; the Normal . but two 
. . imtJcli neede r\st aod J9-8C·neaticro·. · .. or tJhTee .c.1-ear ·detnoo•ration,s; Wrel"e 
' ('A11Qle.te mental relaxaUon -was well m~e w-ithout it .. Altogether thiil WI!& 
.JJig,h im,possil;lle :howev~r at ter· .so about the mosfl del igh~ul a;nd satm-
Dlan,y 1D10nths . of '.Stllldioua a,pplication f3f(rtory· affair in the history of the 
· to . ibooks amlll._wie_ :fotmd oti~ves · · 'ai~, :dlaJSSeS 'and l\f ay ,eight ":11 · go 
v'aT.i.ous times teJStilng the ~w· of. · dOWiD as a red letter _day _Nl. the 
g~itat~n the 11a-ws* of iloati-og btst<Jlll1 of the Senior and .Jiunior 
bodies etc. At ~iThner ·time everyone1 classes of 1912 'and 1913. 
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: · -· · · .fhe_ Selliors~Class Play --.· "' · · · : · 
. -, .  THE -RIVALS: . & • . 
·· -· .. ·_··  :. -in the Norfilal Audi tori um, · Friday,· MaY ·24; 1912 . 
- . 
· .. 
• ·. · · .. ·_ •· 0 Thi~is a five acl ~om~dy by. Richard Bruisley Sh~ridan. It is the . 
_-_-._ .--::st?·ry: of. a ver:y '. ··roina~-tic ~aiden ·who_. has .thr~e-suitors~~'The·· Rivals~· : · . ·-.-:·· .
. -~ . .. -. bu't' p~_ri.sts ·in:_ ;bestowing_her ·a~~~tion upon one s ·e~esly who d~~s ':not . . .. . . 
- - • • • • - . • • . • . • • ' . - . ... ' • ' • • - +• .• 
. . - ... 
· . exist. 
-- . ~- :· . 
: . . . ,· . 
:_ . . -~ . :·-·. 
: · .. · -:::_~-:-.. ---========-=---=------_-:..,_- ----_:-_~;_~_ ----------'-___ ... ~_ -----------------_ --~--- ----------------
. , - .• . . . . .. ' ..• _! . - • . - • . • . t . . - . . ' ·. . . ". 
- _ ., , __ -.· · · _ Mod.~I _ SchQol · ~n.te~inment • .. _ -- prove; much to ·t=°e merriment of the · · :_._ · · 
-- --__ : ·on the e;ening--9f_:-_~April _30 --~ --verr audie~·c~, -th~t s~e was_.not -· an _ide~list .· ·. _ 
. . pr~t_ty -May-Day play· was give_n by_- the but -· a··_ realist. In faet every one _ of : . ·--· . --_  
Model ·School _. children· under the direc- - the little ?-~tors deserves special _men-
- : .· tion ot_. Miss· Stone. -The play was eii~ tion _but spac~ '!ill -not· per_mit. Miss - -. _ ~-~f-
- _. .: ·_-·titled ~'Cinderella in Flowerlandf~-::and ~~th~yri -W~~z-·presided at the pian~. : · . 
. _·;-~.: ..fhe-.:perfo'rrii;an·ce . was . s·~ exceitenf in:, . -:-·. :-.... -~_i . . ' .· --~~-~: ' _· . - . ·. , -
- ,·_. -~very_· respEic.t as . t' 0 keel) _t~Efhouse ~. _The Salina _· Centr~l .League -. te~m - . 
·. ··. ,::.::., ~rigin~ ~it~ _·applause .. -· E_ve:ry Pll:Pil. ~n came .to ~ur Campus an<i - cro~sed bats ;_ ·. _  
·--t~e-M<:-~el Sch 01 ·h_ad a. part in the .ex"'.'" with our boys last \Yeek. · -The g~me_ ·_ 
. - · - -erci~~~ana _-eac_h one appear.ed __ on.the I started otr with -a --few fumbles ·on.tile --- ---
_. - : ·.--stage b~1or_e.~:·-:a-. -we11 filled -house with ~j,a~t-of th~_. -_Leaguers ana -~ couple -of -· 
_-: -:: perfec~-e·is~~:an~ self· po·sei~s·ston~ The scores for the·_. Teacher•, tben Salina -·~ 
- :-: ·ent_e-rtainma-nt· ·--.\">ccupied· - ab·,u~ --~two tigetene_d_ ui> . and Noi-~a1 stayed tight_ 
hours-closing with ~r May . pole dance. for ·few innings, · . but -~-somewhere _ be·~---· .. 
-· · ·Miss ·stone ·.is .· to .. be : c_ongratulated on tween the first an_d--- ninth~ innjng the 
----· _ ·her ·excelle~t II'.lanag~m,e~t: of· t~e littie L~ague· slipped in--on_e· - extra--.·- s_co:re on ~-
- • - . • ,1 . . • . . . • - . . 
_ - :folks and ihe little -~olks themselve_s -. 0 11r b·oys a~d they flpished three to two 
. acquitted the·trisel_ves with . ~u h ~redit ag'a:i"nst us~ . . . - . . . . 
• 0 -.. • ·. as to eompletely eover themselves wi~h 1- A_ few days b~f ore the Leagu~ · g~me : · 
·_- glory. · .. . · · . · · - _ , the Knight9 -of Columbus of this city; -
_Mar~~l Biasing de!erves ~pe~~al and ·tne Hays -ColJege doubled up and 
· · ~ion for h~s. ~eautiiul little solo. _ Reece I played ·our Normal bard ~hitters . . The --
; · Cave flutter~d a~d hopped · around so_ iscor~ at t_he end sho:wed ._ th~t · they. did 
bird~. like . that any ·oi:ie \voul~ h8:ve 1
1 
not double enough for it stood about . . 
. · known he· was .a -robin of course while sevan to --th_ree in favor· of we children · 
. ·earl ·Ad.ams'_. ''buzz-zz~_, was so realistic i t:rainPi~. The gam(!; however,_ was . -~ 
. ·.· Wh:at · could" he · be but~ bet? Cinde- l ~ore interesting than- t~is score would: 
· . · rella;s pari:-- was so w1.ll played ~y Al~cell indicat~.' --
, Craig'!! tha~ yo~ .. ~~u!d almost 1magi1.1e I -. - . __ - _ _ ___ . 
you were right 1n . fairy lan_d and !l0 r- I · President_ Hlll, Mr. G~ass a~~ . ){r. · __ 
man Ma~n -Wil.!-! - a perlect !1ttle prince.! Landor the new membPrS of the board 
- L- I ·M · c th · · B d made an I ' · - .. ttt . ar_y a e~1ne tr • ,. addressed the· stude:!ts o morning . ·-
·ldeal .wax· ngure until she g~t _tired or _ _ - . ; 
· sitting still when · she --proceeded to i last week. 
.. __ .:· . -....:•"::"··:.:.:.:. . 
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